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Найбільш актуальним завданням у сучасних умовах господа-
рювання є створення теоретичної бази та відповідного інстру-
ментарію менеджменту, яка б надала можливість модернізувати 
діючу систему управління підприємством та забезпечити ста-
більність не тільки на коротко-, але й довгострокову перспек-
тиву. 
На нашу думку, однією з таких складових системи менедж-
менту є фінансовий контролінг. Важливим завданням для під-
приємства в такому контексті є удосконалення системи менедж-
менту на основі впровадження фінансового контролінгу з метою 
реалізації оперативних та стратегічних управлінських рішень. 
Враховуючи результати сучасних наукових досліджень 
можна відмітити, що на сьогоднішній момент ще не сформована 
єдина концепція фінансового контролінгу та, навіть, і його ви-
значення. Така ситуація, на нашу думку, пов’язана з економіч-
ною нестабільністю, невизначеністю чіткого напряму розвитку 
економіки, що у свою чергу не дає можливості практичного 
опробування теоретичних аспектів і тим самим немає можли-
вості визначення пріоритетів тієї чи іншої думки [1, 2, 3, 6]. 
На думку П. Хорвата цілі контролінгу, як напряму діяльності 
організації, безпосередньо випливають з цілей організації і мо-
жуть виражатись в економічних термінах, наприклад, у досяг-
ненні відповідного рівня прибутку, рентабельності або продук-
тивності організації при визначеному рівні ліквідності [5]. 
Разом з тим, фінансовий контролінг за період свого існування 
значно розширив коло проблем, які складають його основу. 
Якщо на початку використання фінансового контролінгу основ-
ні питання знаходились в площині бухгалтерського обліку з по-
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дальшим трансформуванням в управлінський облік [2], то на су-
часному етапі фінансовий контролінг вивчає досить багато ас-
пектів серед яких основними є: облік (бухгалтерський та управ-
лінський), аналіз, планування та прогнозування, контроль. 
Практика доводить, що спостерігається поєднання функцій 
планування, контролю та якісного інформаційного забезпечен-
ня. Основним завданням фінансового контролінгу є встановлен-
ня відхилень фактичних значень від планових на різних рівнях 
управління. Дані аналізу фінансовий контролер використовує з 
метою оптимізації джерел фінансування діяльності та своєчасні-
стю реагування на негативні моменти в діяльності підприємства. 
Контроль є важливим з точки зору забезпечення виконання по-
ставлених завдань та виявлення можливостей коригуваннях [1]. 
Таким чином, коло питань фінансового контролінгу поширю-
ється і він починає виконувати функції координатора щодо ви-
бору правильного управлінського рішення, інформаційної під-
тримки та фінансового забезпечення діяльності підприємства. 
Рішення про введення системи фінансового контролінгу на 
підприємстві має бути виваженим і не протирічити основним 
пріоритетним напрямам розвитку підприємства. При прийнятті 
рішень щодо використання фінансового контролінгу в системі 
менеджменту підприємства керівництво має визначитися: 
По-перше в необхідності цього процесу шляхом оцінки іс-
нуючої системи управління і визначення проблем, які є на під-
приємстві. 
По-друге підтвердити необхідність та своєчасність впрова-
дження фінансового контролінгу, враховуючи поточну ситуацію 
на підприємстві і перспективи розвитку. 
По-третє довести факт підвищення ефективності функціону-
вання системи управління на основі фінансового контролінгу. 
На нашу думку, формування системи фінансового контро-
лінгу має здійснюватися послідовно і поетапно, враховуючи 
реальні можливості підприємства. Фінансовий контролінг об’єд-
нує усі напрями менеджменту з метою підвищення вартості 
підприємства та створення умов для такого підвищення. Фінан-
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совий контролінгу, як складова загальної системи менеджменту 
підприємства, покликаний забезпечити підвищення рентабель-
ності, платоспроможності та ліквідності, що в кінцевому резуль-
таті має вплинути на його вартість. 
Фінансовий контролінг посідає центральне місце в між-
функціональній системі управління підприємством і має стійкі 
зв’язки з іншими видами управлінської діяльності підприємства. 
Ми вважаємо, що фінансовий контролінг має різноаспектний 
вплив на діяльність підприємства. Рівень цього впливу залежить 
від того, в якому напрямі управлінської діяльності бере участь 
фінансовий контролінг (облік, аналіз, моніторинг, регулювання, 
контроль, координація, планування, бюджетування, інформацій-
не забезпечення). 
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